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S T A TE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
... .......... Bath ......... .. .......... ......... .. ..... .. .. .. , Maine 
Date .... ... Jun.e .. . 26~ .... 1.9.40 .... .............. ......... . 
Name ... .. .. ... ...... The.odos.is ... N .• .. .VarnV.alda.s ... ..... .... ..... .... .... .. .. ................... ... .. ..... ............. .... ............ .... .. .... .. . 
Street Address ... .... ... e.Q.oi ... Mt.R.9-J.~ .. . $.t.~~.~.t., .... J?..9:t.h , ... M.(3..+.P.~ ... .... ....... ........................ ... ...... .................. . 
City or Town ............... B.ath .. ............ .. ...... .... ....... .......... ............ ............. ...... .. .. .. ............. .... ..................... .. ................ . 
How long in United States ... . S.inc.e .... 0.G.tobe.r.,. .... 1.9..2.4 .... ...... . How long in Maine ..... Sinc.e ... April 1925 
Born in ..... ....... P.er.amos.~ ... Tur.key .... .... ............. ................. .. ......... Date of Birth ..... .... .. Nov.e.mb.er ... 15., ... 1901 
If m arried, how many children .. .. ...... One ......... .... .... ............................. Occupation . .. E.e.s.taur.ant ... pr.oprietor 
Nan1e of en,ployer .................. .......... .... ~.~J.:f. ....... ........... ....... ...................... .................................................................. . 
(Present o r last) 
Address of employer ........................ .. 5.9 .. .Vine .... S.tre~:t., .... :!:?.a.th., .... M.$..;:Lne ..... ... ..... ... ..... ........ ...... ........ .. ..... . 
Englisb ......... ... Yes. .. .... ..... .. .... Speak. ...... .. . Ye.s .......... ........... Read ....... Ye.s. ..... .. ........ ..... Write ... ... Ye.s ..... ... ....... .... . 
Other languages ............ ....... G.r .e.e~ ... @9: .. r :\l.r ~.t~.P: .... ...................... ...................... ............. ........................... ... .. . 
H ave you made application for citizenship? .... ...... ... . Anp.l.i.ca.tio.n ... p.endingA .... ... ... .......... ................ ...... . 
Have you ever had military service? .. .. ..... .. .... ... .... .... .. N.o ........... ................. ......... ....... .. .... ................. ............... ............ . 
If so, where? ......... .. ..... :::-.-:-:::-: ........... .. .. .. ... .. .. ... ............ ..... ..... When? .......... ..... ...... .. .. ~.:7.:7 .. .... ....... . .. .. ... ... . ...... ... .. ... .... ... .. . 
Signature~ ... . Q(.)/. .... ~ 
W itness .. G~ . ~~.~ ..... ~ , ..~--: .. ?.".~ 
